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Número 37.
ORDENES Y RESOLUCIONES
o
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIEkTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
o
Destinos'
Resolución núm. 175/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el perso
nal del Cuerpo de Sanidad que se relaciona pase a
ocupar los destinos que se indican :
Teniente Coronel Médico don José Mateas Real.
Se le noml-;ra Subdirector de la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen", sin cesar 'en su ac
tual destino.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico don Conrado Montesino
Ferrando.—,Se le nombra Subdirector del Hospital
Militar de Marina de San Carlos, cesando de Jefe de
la Clínica de Otorrinolaringología, de dicho Hospital.
Forzoso.
•
Teniente Coronel Médico don Antonio Campos LóT,
pez (0t).—Se le" nombra Jefe de la Clínica de Otorri
nolarin,gologia del Hospital de San .Carlos, sin cesar
en su actual destino.—Forzóso.
Madrid, 11 de febrero de 197‘. •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
Francisco Jaraiz. Franco
.Excmos. Sresl
Sres.
...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 168/75, del. Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes reglamentarias y haber sido declarados "aptos"
por.la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se asciende al empleo inmediato a-los Briga
das Electrónicos que se citan, con antigüedad de 20 de
diciembre de 1974 y efectos administrativos de '1 de
febrero de 19751, quedando escalafonados, por este
orden, a continuación del último de los de su nuevo
empleo:
Don Juan A. ,Pachés Ramos.
Don Ignacio Ferretjáns Hernández.
Don José Lima Movano.
Don Manuel Rodríguez Haro.Don Juan Estévez Ramírez.
Don Antonio Bonome Veiga.
Don Juan García Toimil.
Madrid, 11 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
É-xcmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Francisco Jaraíz Franco
Destinos.
•
Resolución núm. 179/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
CONTRAMAESTRES
"Mayor don Manuel Villán. Sanz.—Pasa al remol
cador R., P.-40, cesando, en la gabarra G. G.-23.—
Voluntario (1).
Mayor don Antonio López Guerrero—Pasa a la
Escuela Naval Militar, cesando en el aljibe A-1.
Forzoso' (2).
Subteniente don Enrique Salado Sánchez.—Pasa
al Cuartel de Instrucdón de MarineríAl de Cádiz, cesando en el dragaminas Guadalmedind. — Volunta
rio (1) (2).
Subteniente clon Pedro Carrasco Latorre. — Pasa
al aljibe 4-7, cesando en el crucero Canarias.—Vo
luntario (1).
Sargento don Juan .Ceballos Ramos.—Pasa al bu
que de desembarco L. S.. M.-1, cesando en la barcaza
P. P.-2. Voluntario (1)
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido *en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6kle junio de 19,51
(D. O. núm. 128).
(2) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 11 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
•
Resolución núm, 180/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones:—Se dispone •el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
CONDESTABLES
Mayor don Enrique Luna Gómez.—Pasa al Polí
gono de Tiro Naval " Janer", cesando en la Ayudan
tía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal- de
1
La Carraca.—Forzoso.
,
"
Subténiente don Pedro Dopico Vázquez.—Pasa al
STA del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, cesando
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en el destructor antisubmarino Roger de Lattria.—Voluntario (1).
Subteniente don Miguel Caeiro Veiga.--Pasa a la
Jefatura Industrial de Mantenimiento del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo; cesando en la 'Estación Na
val de La Graria.—Voluntario (1).
Subteniénte don Ramón Olivares Cervantes. Pasa
al destructor Lepainto, cesando en la fragata rápidaTemerario.—Forzoso.
Brigada don Nicomedes Juárez Aceña.—Pasa al
STA del Arsenal de La Carraca, -cesando en el Cuar;tel de Instrucción de Marinería de Cádiz.—Volun
tario (1).
Sargento primero don Miguel Ortega Rojas.—Pasa
al dragaminas Tinto, cesando en el Polígono' de TiroNaval "Janer".—Voluntario (1). -
Sargento primero don Antonio Vidal Romero.
Pasa al portahelicópteros Dédalo, cesando sn la BaseNaval de Rota.—Voluntario (1).
Sargento primero don Juan Camacho Martínez,
Pasa al portahelicópteros Dédalo, cesando en el des
tructor Lepanto.—Voluntario (1):
Sargento don Pedro- Claudio' • Moya. Pasa a la
Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arse
nal de La Carraca, cesando en su actual destino.
Forzoso.
.(1). A efectos - de indemnización por traslado de
residencia, -se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de febrero de 1975.
EL DIkETTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Ekcmos. Sres. ...
Resolución núm. 1q8/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—'Se dispone que los Sar
gentos Condestables relacionados a continuación pa
sen, con carácter forzoso, a los destinos que al frente
de cada uno se indican, cesando en la ETE25 :
Don Rafael García Castro. Corbeta Villa de Bil
bao.
D6n Constancio Lumbreras López. Destructor
antisubmarino Roger de Lauria..
Don Miguel A. Carreño Carrefro. Submarino
.157arval (S-64).
Don Rafael Pando Casares.—Fragata rápida Te
merario.
Don Domingo Alcaraz García.—Escuela de Sub
oficiales.
Don Joaquín Mota Neira.—STA del Arsenal de
La Carraca.
Madrid, 11 de febterci cíe 1975. .
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 181/75, del Director de Reclutarniento y Dotaciones.—Se dispone el siguientecambio de destinos de personal del Cuerpo de Subofioiales : •
e ELECTRICISTAS
Mayor don José 'Castro Luaces.—Pasa a la Jefatu
ra de Aprovisionamiento ,c1d1 Arsenal. de El Ferrol delCaudillo (Factoría de Subsistencias), cesando en losServicios .de Armas y Defensas 'Submarinas y Portuariás de dicha capital.—VoluntariO.
_Subteniente don joskyLópez Beceiro.—Pasa a losServicios de Armas y Defensas Submarims y Portuarias de ElFerrol del Caudillo, Cesando en el dra
gaminas -Turia.—Forzoso.
Brigada don Manuel Brávo-Rego.---,Pasa al trans
porté de ataque Aragón, cesando en el Polígono deTiro Naval "janer".—Voluntario (D. . •
'Sargento clon Fi-ancisco Vega Vega.—Pasa alST-EE del Arsenal de La Carraca, .cesando en la fra
gata Vicente Yáñez Pinzón.—Voluntario (1).
Sargento don José F. Pena Díaz.—Pasa Es‘ta
-ción Naval
•
de Mahán, cesando en su actual destino,
Forzoso. -
Sargento don Antonio- Escárabajal Lucas.-.-Pasa
dragaminas Júcar, cesando en su actual destino.-
• Forzoso.
Sargento clon Jenaro Morado Casanova.—Pasa al
dra.gaminas Turia,• cesando en su actual destino,-
. Forzoso: •
Sargento don Antonio Veiga López. — Pasa a la
fragata Vicente Yáñez Pinzón, cesando en su. actual
destino.--Forzoso.
Sargento don Raúl Gómez Pita.—Pasa a la corbeta
"
Nautilus, Cesando en su actual destind.Forzoso,
(1) A- efectos de indemnización-por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Exc-nlos'. S rés.
Sres.
...
Resolución núm. 182/7, del Director de Re
clutamiento •y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales,_ con carácter -voluntario :
RADIOTELEGRAFISTAS
Subteniente don Manuel Moreiras Cidaties.—Pasl
a la Estación Radiotelegráfica de Las Palmas, cesan.
do en el remolcador R. A.-2 (1) (2).
Subteniente don José Frontán Cereijido.--Pasa al
Estado Mayor de la Armada, cesando en el buque
hidrógrafo-Malaspina (1) (2).
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Sargento primero don José A. Sánchez Magaririo.
Pasa al remolcador R. A.-4, cesando en el -transporte
de ataque Aragón (1) (2).
(1) A. efectos- de indemnización por traslado de
residencia'. se encuentra comprendido en el artícu
103.0 de la Orden Ministerial de,6 de junio de 1951
(D, a núm. 128).
(2). No cesará en su actual destino hasta ser re-..
levado.
Madrid, 11 de 'febrero de 1975.
Excmos. Sres.•
Sres.
EL DIRECTOR
V.ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES, -
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 183/75, del Director de Re
clutamiento 'y Dotaciones.—Se ,dispone que el Sar
gento Sonarista .don José Manuel .López López cese
en su actual destino y pase, con carácter forzoso, al
submarino Cosine García ,(S-34).
Madrid, 11 de febrero de 1975. 1
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
Resolución núm. 184/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del 'Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter voluntario:
MECANICOS
Mayor don Manuel Seco Porta.—Pasa a la Escue
la de Máquinas de la Armada, cesando en el buque
hidrógrafo auxiliar Pollux (1) (2).
Mayor don Juan García Yáfiez.—Pasa a la Ayu
Infla .Mayor y 'Cuartel de Marinería del Arsenal
de El Ferrol del 'Caudillo, cesando en el .patrullero -
ligero Gaviota (1) (2).
Subteniente" don Fortunato Vega Porquera.—Pasa
a la Escuela de Guerra • Naval,. cesando en la Ayu
dantía Mayor del Ministerio.
• e.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se éncuentra comprendido- en el artícu
lo3.° de la Orden Ministerial" de 6 de junio de 1951
(D, O. núm. 128).
(2) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado
Madrid, 11 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
Francisco jaraiz Franco
Número 37.
•
Resolución núm. 176/75, del- Director Ce Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Mecánico don Ramón W. Viñas Pato pase
destinado, con carácter forzoso, a la fragata Asturias,
cesando en .el crucero Canarias.
Madrid, 11 de febrero de 1975.
•■■•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-
EL DIRECTOR
DE RÉCLUTAMIENTO Y 190TÁCIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 177/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Mecánico don José Cid. Castrillón pase
destinado, con carácter forzoso, a la Escuela de Má--
quinas de la Armada, en tanto se verifican los reco
nocimientos médicos a que se encuentra sometido,
-cesando en ,"eventualidades" en El Ferrol del Cau
dillo. ---
Asimismo, se dispone quede anulada la Resolución
número 64/15 de esta Dirección, de 21 de enero úl
timo (D. O. núm. 19), en lo que a este Suboficial
se refiere.
Madrid, 11 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
. EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
.Francisco Jaraiz Franco
Servicios de tierra 5, destino
Resolución núm. 185/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciohes.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone qué el Mecá
nico Mayor don Manuel Seoane Guerrero pase a ser
vicios de tierra, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 52 del' Reglamento del Cuerpo Suboficiales.
Asimismo, se dispone que dicho Mecánico Mayor
contiriúe destinado en la Escuela de Máquinas de la
Armada.
Madrid, 11 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR -
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
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Marinería.
Distintivos.
Resolución núm. 125/75, dcl Jefe del Departa
mento de Personal.—Por reunir los requisitos exigi
, dos en el punto 2.2 de la Orden Ministerial núme
ro 3.208/64(D. O. núm. 165), se reconoce el dere
cho al uso permanente del distintivo reglamentario
para el peléonal de helicópterls al Cabo primero Es
pecialista (V) José Marcos Murcia
Madrid, 10 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEVARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres..
Personal civil no funcionario.
Contrataciones..
•■■
Resolución núm. 187/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del peronal civil no funcionario de la
Administracidn Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona:
Don Justo Segundo Domínguez Tages.—Con ca
.
rácter fijó y la categoría profesional de Mayordomo
de segunda, para prestar sus servicios en la fragata
Cataluña, a partir del día 30 de noviembre de 1974.
Don José Soto Martínez.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario, y la categoría profe
sional de Jefe Administrativo de segunda, para pres
tar sus servicios en la Habilitación de Personal del
Arsenal cie Cartagena, a partir del día 5 de enero
de 1975.
Don Valentín Ramón Benito Rodríguez.—Con cá
Tácter interino, por plazo no superior a un ario, y la
categoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo, para prestar sus servicios en la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio, a partir del día 1 de diciembre
de 1974.
Madrid, 10 de febrero de 1975.
Ptlifl
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 188/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
Página 402.
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de Trabajo del personal civil nei funcionario de laAdministración Militar, aprobada por Decreto nu.
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms'. 247
-y 252), se 'dispone la contratación, con carácter fije yla categoría profesional que se indica, del-perional
que a continuación se relaciona, para prestar sus ser
vicio-s en el STUM del Arsenal de Cartagena, a par.
tir de la fecha de iniciacioán de prestación de servicios:
Maestro de Taller don Juan Hernández Clementei
Oficial de primera '(Ajustador) don José Alcaraz
Vera.
•
Oficial de primera (Ajustador) don José Munyera
Bernal.
Oficial de »primera (Instalador-Montador Electri
cista) don José Antonio González Martínez.
Madrid, 10 de febrero de 1975.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. .„
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución úm. 189/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de. Trabajo 'del personal civil no funcionario del?
Administración Militar, aprobada por Decreto n'
meto 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, clon carIcter fijoy
la categoría profesional que se indica, del personal
'que a continuación se relaciona, para prestar sus ser
vicios en el ST'EE del Arsenal de 'Cartagena, a partir
de la fecha de iniciación de prestación de servicios:
Maestro de Taller (Electroacústica) don Pedro
García Serrano. •
Oficial de primera
don Martín Egea Gálvez.
Oficial de primera (Electroacústica) don José Isla.
nuel Martín Bobadilla.
Oficial de • primera (Comunicaciones) don Juan
guel Gambín Belmonte.
.
Oficial de primera (Electroacústica) don Pedro Za
moña Martínez.
\ Oficial de primera (Comunicaciones) don. Anasta.
sio Sánchez Coll.
Madrid, 10 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 'DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCI01-, DE ,ENSEÑANZA NAVAL
'Cuerpo de Suboficiales
•
y asimilados.
Aptitudes de Buceador.
Resolución* delegada núm. 133/75, de la jefa
jura del Departamento de Personal.-Por pérdida de
aptitud física, y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 34 del vigente Reglamento de Buceadores
dela Armada, aprobado por la Orillen Ministerial nú
mero 5.468/68 (D. O. núm. 277), se dispone el cese
definitivo en lás aptitudes de Buceador de Combate
y Accidentes de Buceo *del Subteniente Ayudante Téc
nico Sanitario don Juan. Rivas Sánchez.
Madrid, 10 de febrero de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ....
Sres.
E
,••••
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Admisión ido opositores.
Resolución núm. 19/75, de la Direccón de En
señanza ,Naval. - 1. Transcurrido el plazo regla
mentario de presentación de instancias para to
mar parte en el concurso-oposición convocado por
Orden 1.11inisteral de fecha 23 de octubre de 1974
(D. O. núm. 250/74 y B. O. del Estado núm. 265/74)
para cubrir plazas vacantes en el CuerpoEspecial
de Maestros de Arsenales de funcionarios civiles del
Ministerio de Marina, esta Dirección de Enseñanza
Naval ha resuelto :
1.1. Hacer pública la relación de aspirantes ad
mitidos con carácter* definitivo para tornar par
te en el referido concurso-oposición.
1.2. ?Anunciar la fecha, hora y lugar del co
mienzo de las pruebUS selectivas, que serán las
siguientes:
1.2.1. El primer ejercicio, que consistirá' en
contestar, por escrito, a un Cuestionario de pre
guntas sobre el contenido del temario .que para
cada Especialidad se publicó en la Orden Minis
terial de convocatoria, se efectuará para todos los
aspirantes admitidos a partir de las ocho treinta
horas del día 11 de marzo de 1975, en el Ministe
rio dt Marina, Madrid,--entrada por calle de Ruizde Alarcón, número 2.
412.2. Para el ejercicio práctico se formarán
triediante sorteo los oportunos grupos, dentro decada Especialidad, y serán convocados a travésdel tablón de anuncios que designe el Tribunal.
2. Se'recueála lo dispuesto en el punto 7.3 dela convocatoria, que señala que los aspirantes
acreditarán su personalidad ante el Tribunal me
diante la presentación del documento nacional de•
identidad.
Mach-id, 31 de enero de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
•Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Especialidad Maestría Mecánica.
1. Abellán Sánchez, Juan.
2. Aguilar Sánchez, Pedro.
3. Alba García, José Antonio de.
4. Aléu Galán, José María.
5. Alías Cruceira, Manuel.
6. Arnat Díaz, Antonio.
7. Anillo Cabrera, Miguel.
8. Aragón Abad, Ramón.
9.. Aznar Nieto, José.
10. Barrena Rodríguez, Rafael.
11. Belizón Parazuelo, Francisco.
12. Brenes Aragón, Domingo.
13. Bueno R6denas, José.
14. Calderón Paz, Wenceslao.
15. Carmona Bernal, 'Rafael.
16. Carrera torrejón, José,
17. Carrillo González, José.
18. Cascales Rodríguez, Manuel.-
19. Cayuela Liarte, Antonio.
20. Ciruela González, Juan.
21. Clavaín Rodríguez, Joaquín.
22. Conesa Cánovas, Modesto.
23. Conesa -Soto, Francisco.
24. Cosme Vidal, Juan José.
25. Cruz Braza, Miguel de la.
26. DatoliRos, Jesús.
27. Díaz de la Llave, _José. 4
28. D¿"lgado Herranz, Luis.
29. Díaz Jódar, rulgencio.
30. Egea Campos, Luis. •
31. Fernández Castillo, Juan.
32. Fernández Peinado, Plácido.
. 33: Font García, Eduardo. 4
34. Fuentes' Ocaña, Manuel,
35. Garcés Camacho, Gonzalo..
36. García Cargue, Carlos.
37. García García, José.'
38. García López, José.
39. García Mera, Manuel.
40. García Moreno, Francisco Luis
41. Geneirg, Martínez, Luis.
42. Gimeno López, Francisco.
43. González González: Francisco..
44. Hernández Salas, José.
45. Hernández Solano, Pedro.
46. Iglesias -Sánchez, Ramón
47. Jiménez Pérez, Pedro.
48. Lebrero Gutiérrez, José.
49. León Barranco, José.
7.‘
•
•
•
1•.•
'Ny
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.-
69.
70.
71;
72.
73.
74.
75.
76.
77:
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94:
96.
97.
98.
99.
Leonisio Gómez, José 'aría.
López Gallego, Antonio.
López Rodríguez, Juan.
Lorenté García, Juan.
Luins Cortés, Rafael. .
Marín Vidal, Francisco Javier.
Martínez Barceló, Alberto..
Martínez larroso, Francisco.
Martínez Bustos, Juan.
Martínez García, Eugenio.
Martínez Martínez, Alfonso.
Martínez Montoro, Lázaro.
Martínez Montserrat, Francisco.
Mateo Hernández, José.
Menacho Pérez, Jerónimo A.
Menjíbar García, Benito.
Moreno, Aragón,. Eduardo.
Mogarde Cortizas, Matías._
Nieto Soriano, Juan Manuel.
Otero Alonso,- Santiago.
Panal Savilla, Francisco.
Pardo Mafínez, Antonio.
Pérez Moreno, Antonio.
Pérez Ortega, Agustín.
Pérez Varela, Pedro._
Ponce González, Carlos.
Porras Castillo, Cristóbal.
Pupd Vivancos, Antonio.
Pupo- Viv,ancos, Blas._
Rego --Espinosa, Manuel.
Revidiego Espinosa, Francisco.
Rey Ibarra, -Ubaldo.
*Rodríguez Castillo, José.
Rodríguez Castillo, Francisco.
Rodríguez Díez, Miguel.
Rojas Benítez, Pablo.
Romero Abeledo, Juan.
Romero Pérez, Manuel.
Rondán Moreno, Fernando.
Rozano Rodríguez, Enrique.
Salinas Mora, Vicente.
Sánchez Herrar°, Manuel.
Sánchez Lorente, Diego.
Soto Hernández, Manuel.
:Torrejón Hrterta. Cándido..
Triviño Pardo, Ginés....
,Utrilla Berwejo, Luis.
.Valencia Pividal, José.
Vigo Orcero, Josés'Luis.
Víquez Díaz, Cristóbal.
•
-Especialidad Maestría de Delineación.
1. Aceytuno Hidalgo, Manuel.
2. Amiado Castro, Juan.
3. Ay;ala 'García, José.
4. Breijo Rodríguez, José Vicente.
" 5.- Carmona Ramos, Juan.
6. Castro Fogo, Antonio Víctor.
7. Clavain Carrillo, Agustín.
8. Coello Cruz, Juan.
9. Cruz Barbacil, José. .
10. Díaz de la Llave -Antonio.
11. Fernández Bey, José Antoni».
12: Fernández Manso, Augusto.
13. Fernández Manso, Jorge.
14. Fernández Martínez, 1\4arCos-.
15. Fuentes Martínez, Alfonso.
16. /Galán-Ucha, Rodolfo.
17. García García, Manuel.
18. García González, Francisco:
19. González Morales, Angel Luis.
20. Hernández Marín Domingo.
21. Holgado Silva, Federico.
22..
. Juan Ibáñez, José Antonio.
23.
24.
• 25.
.26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
•
Martínez de Viergol y Cadi'lla, Luis.
Martínez Juárez, Juan Antonio.
,
Mdgarde. GaNía, José.
Mogarde García, Juan Ricardo.
Muñoz Donaire, Bernardo.
/Navarro Campillo,. Ginés.
Pazds Figueroa, Alfonso.
Pérez Pérez, Antonio..
Quintana Lamas, Véente.
Rodríguez Toledo, Rafael.
Ruiz Ortega, José Baldomero.
Sánchez López,-José Antonio:
Sánchez López, Juan.
Sanjurjo Martínez, José Antonio.
Tocornal Párraga, Miguel.
Va'rela Varela, Santiago.
Velázquez Domnígruez, Manuel.
Vigo Lago, José Antonio.
Yepes Sánchez, Santiago.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 126/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Se dispone que los. Alfére
ces provisionales de la MNU del Cuerpo de Infante
ría de Marina qua continuación se relacionan pasen
a los destinos que al frente de cada uno se indica,
para .realizar un períódo de práctica.s desde el 1 de
marzo al 30 de junio de 1975, de acuerdo.. con lo dis
puesto en los artículos 13 y 31 de la Orden Minis
terial número 3,656/63 (D. O. núm..187):
Don Javier Benita Fernández.-Al Tercio de Ar,
mada.
Don Francisco Martín Ruiz. Al Tercio de Ar
mada.
Don José Manuel Poudereux Tejero.-Al Tercio.
de Armada.
Don Carlos Vega Fernández.-A* Tercio de Ar
ma.da.
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Don Antoniu Francisco Pons Coverias.—Al Ter
cio del Sur.
Madrid, 10 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE •
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardiá y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. (...
E
Cuerpo de Suboficiales- y asimilados.
Ascensos.,
Resolución núm. 127/75, de la Jefatura del De
partamento do Personat—Para cubrir la 'vacante oca
sionada por pase a la situación de "rétirado" del Ma
yor (Teniente) dé Infantería de.Nfarina don Francisco
Escudero :Muirio, y por haber sido declarados "ap
tos" .por la junta' de Clasificación del 'Cuerpo de
Suboficiarés de la Armada, se promueve a sus em
pleos inmediatos al Subteniente don Francisco López
Haro y al sargento primero dón Damián 'Gallardo
Cendrero, ambos con antigüedad de 9-de febrero de
1975 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonados a continuación del
Mayor don Juan A. González González y del Brigada
don José Rodríguez Rodriguez, últimos de los de su
nuevo empleo, 'respectivamente.
Madt'id, •9 de febrero de 1975.4-
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL;
Excmos. sres.
Sres.
•
José María _de la Guardia y Oya
Tropa
Ascenios.
Resolución núm. 128/75, de la Jefatura del De
.
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en la Orden Ministerial número 660/72 (D. O. nú
mero 280), se promueve a la categoría de Cabo se
gundo de Infantería de Marina, de las aptitudes queal frente de cada uno se indican, al" personal de Soldados distinguidos que
•
a conttquación se relaciona,quienes se les confiere antigüedad de 17 de diciem10k de- 1974 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente:
Antonio Lois Iglesias.—Tambor..2. jesús Rey Rey—Tam.bor.3. José R. Gómez Pérez.--Tarnbor.
4. Jacobo Domínguez Filgueira.—Corneta.
5. José L. López Fernández.—Corneta,
Madrid, 10 de febrero de 1975.
•
EL ALMIRANTE
'JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia-y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
CONVENIO de Cooperación Económica en
tre el Estado Español y la Répública de Cos
ta Rica, hecho en San Sebastián el 29 de
agosto de 1972.
. Los Gobiernos del Estado Español-y de la Repú
blica de Costa Rica, debidamente representados por
el Ministro de Asuntos Exteriores de España, ex
celentísimo señor don Gregorio .López Bravo, y por
el Ministro de Asuntos Exteriores de- Costa Rica, ex
celentísimo señor don Gonzalo Vacío agrera
Considerando los lazos históricos de profunda y
secular amistad entre ambas Naciones, y estimando
en toda su amplitud las posibilidades que existen para
estimular y fortalecer la 'cooperación económica y
técnica entre ellas, han venido en acordar lo si
guiente:
ARTICULO I
Las Partes Contratantes tratarán de asegurar y
elevar, al más alto nivel, la cooperación éconórilica y
técnica entre ambos países, especialmente a través de
sus políticas comerciales, financieras, de- inversiones
y de asistencia tecnológica y científica, orientadas a
cómplementar los esfuerzos de ambos Gobiernos para
el logro de sus, respectivos desarrollos económicos y
sociales, v_ a este objeto intercambiarán información
regular y frecuente a través de sus Embajadas.
A los fines previstos-en este artículo, podrán sus
cribirse acuerdos especiales sobre compromisos de
compras de productos concretos, inversiones, comple
mentación industrial, financiamiento y asistencia téc
nica.
ARtICULO II
Ambas Partes Contratantes se comprometen a rea
lizar esfuerzos "para el robustecimiento de sus rela
ciones comerciales, tendiendo al incremento y diver
sificación de sus operaciones de importación y expor
tación.
Con tal fin, las Partes Contratantes acuerdan es
timular el mejor conocimiento de sus respectivas pro
ducciones mediante acciones de promoción comer
cial de Iodo -tipo, entre ellas la participación oficial
en Ferias y Exposiciones y la oiganización de Mi
siones comerciales, a cuyo efecto se darán las fa-.
ciudades necesarias, concretamente los' beneficios de
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importación temporal, la exención de pagos de dere
chos para muestrarios' y material de propaganda y,
de un modo general, la simplificación de las formali
dades aduaneras en los casos y condiciones previstas
en las respectivas Leyes nacionales.
AkTrCULO III
•1. Las Partes Contratantes convienen en conce
derse recíprocamente el tratamiento incondicional e
ilimitado de la nación más favorecida, tanto para la
importación como para la exportación de los produc
tos originarios del territorio de la otra Parte o des
tinados a él, en todo lo referente a derechos de adua
nas e impuestos accesorios, al modo de percepción de
los derechos e impuestos, a la custodia de mercade
rías en los _depósitos aduaneros, ál sistema de con
trol y' análisis: a la clasificación de las mercaderías
en las aduanas, a la interpretación de.las tarifas, co-_
mo asimismo a los reglamentos, íormalidadés y,gra
vámenes a los cuales pueden ser sometidas las. opera
cioneS ,aduaneras, sin que sea hecha distinción algu
na .en relación a la vía y al medio de transporte em
pleado.
2.En consecuencia, los artículos cultivados, pro
ducilcis o manufacturados, originarios de una de las
Partes Contratantes, no quedarán sometidos, en mate
ria; de régimen aduanero, al ser iMportados o expof
tados al territorio de la otra Parte Contratante, a de
rechos, impuestos o -gravámenes, diferentes el más
elevados, ni a reglamento o formalidades distintos o
más onerosos que aquéllos a los cuales quedaren so
metidos los productos de naturaleza similar de cual
quier tercer país.
3. Las ventajas, favores, privilegios o inmunida
des ctlie una de las Partes Contratantes concede o
concediere en materia de régimen aduanero a los pro
ductos originarios del terrifotio de cualquier tercer
país o destinados al mismo, se aplicarán inmediata
mente y sin compensación a los productos, de natu
raleza similar, originarios del territorio de la otra
Parte Contratante o destinados al mismo.
ARTICULO IV
Los- artículos cultivados, producidos o manufactu
rados en er territorio de una de las Partes Contra
tantes, una vez importados en el territorio de la otra
Parte Contratante, no sérán sometidos' a impuestos u
otras tributaciones internas, de cualquier clase, dis
tintos o más oherosos que aquéllos a los cuales que
dan o quedaren sometidos los artículos de naturale
za similar prwenientes de cualquier tercer país.
•
ARTICULO V'
El tratamiento de la nación más favorecida, pre
visto en el presente Convenio, no se aplicará, salvo
común acuerdo de ambas Partes y dentro de sus res
pectivos compromisos internacionales :
1. A los privilegios y ventajas otorgados o que
pudieran ser otorgados posteriorn4nte, por la Re
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pública de Costa Rica a los países signatarios del Tra
tado General de Integración Económica Centroame
ricana o consecuencia de otras formas de integración
económica establecidas o que pudieran ser estable
cidas en el futuro por cualquiera de las Partes Con
tratantes.
2. A los privilegios y ventajas de carácter espe
cial otorgados o que pudieran ser otorgados por el
Estado Español de conformidad con las disposiciones
del Acuerdo General sobre Aranceles y Coiliercio
(GATT).13.A las ventajas preferenciales que son o fuesen
condedidas para facilitar el intercambio comercial fron
terizo con países limítrofes.
ARTICULO VI
Ninguna de las disposiciones de este Convenio de
berá, interpretarse en el sentido de que iunida la
adopción y cumplimiento de medida:: :
1. Necesarias para la protección de la moralidad
pública.
2. Necesarias para el cumplimiento de leyes y iv
glamentos cine aseguren o regulen- la seguridad pú
blica.
3. Necesarias para la protección de la'saTud pú
blica, animal o vegetal.
4. Relativas a la defensa del patrimonio nacional
artístico, histórico o arqueológico. ,
5. Relativas al control de la importación o expor
tación de armas, municiones o materiales de guerra y
en circunstancias excepcionales, de todos los demás
suministros militares, y
6. Necesarias, en. materia fiscal o de policía, ten
dentes a extender a los. productos extranjeros al re
gin-n impuesto en el territorio de cada.-una de las
Partes Contratantes a los productos nacionales si
lunares. •
ARTICULO VII
1. Las dos Partes Contratantes se reconocen mu
tuamente los Certificados sanitarios, veterinarios, fi
topatológicos y los análisis cualitativos expedidos por
las Instituciones competentes del otro .país y que esta.
blezcan Clue los productos originarios del país que
haya otorgado tales certificados 'o análisis se corres
ponden conj las prescripciones de la legislación inter
na_ del país de origen.
2. Cada una: de ,ambas Partes Contratantes, con
serva el derecho de proceder, si lo cree útil, a todas
las verificaciones necesarias', no obstante la exhibición
de los documentos mencionados en el párrafo ante
rior.
AIVICULO VIII
Ambos Gobiernos adoptarán las medidas neceik
rias, de acuerdo con su propia legislación y con 1
que se dis'ponga en los Convenios Internacionales
suscritos por ellos, par.a proteger en,sus respectivd
territorios de toda competencia desleal en las
ciones Comerciales; a los productos naturales o
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cados originarios de la otra parte Contratante, im
pidiendo la importanción y reprimiendo, en su. caso,
la fabricación, circulación y venta de productos que
lleven marcas, nornbres;' inscripciones o cualesquiera
otras señales sirnilares, constitutivas de' una falsa in
dicación sobre el origen, la procedencia, la especie y
la naturaleza o calidad del pi=oducto.
ARTICULO IX
Las dos Parto ContratUntes convienen que todos
los pagos derivados de operaciones realizadas al am
paro de este Convenio, serán liquidados en divisas de
libre convertibilidad, de acuerdo con las leyes y re
glamentos en. vigor •en los tespeetivos países.
ARTICULO X.
1. .El Gobierno del Estado Español se compro
mete a otorgar .las ventajas y facilidades crediticias,
fiscales y administrativas para. sus exportaciones de
bienes de capital', de suministros industriales y de es
tudios técnicos, destinadas al territorio de la Repú
blica de Costa Rica y de acuerdo con las disposicick-,
nes que regulan en España la concesión de crédito
,y.el seguro-de crédito a la exportacibn.
2: Los capitales procedentes de una .de las Par
tes Contratantes gozarán, en el territorio de la otra,
lit tratamiento no menos- favgrable que el que se
conceda a los capitales procedentes de Cualquier otro
país.
Á.RTICULO XI
La 'República• de Costa Rica concederá trato pre
ferencial a los estudios y proyectos pi-esentados por
Empresas españolas, siempre que sus términos sean
11 menos igualmente favorables a las propuestas de
cualquier otra procedencia.
ARTICULO XII
En el marco del presente Convenio, y de *confor
midad con sus especificaciones, las Partes Contra
tantes establecerán acuerdos específicos de Coopera
ción Técnica, orientados hacia los sectores económi
co, educativo, social, tecnológico y científico.
El tratamiento otorgado a los expertos de un país
que prestan„ siis servicios en el otro al amparo de es
. te Convenio no será menos favorable que el que en es
te último. reciban, los expertos procedentes de cual
quier otro país. .
o
ARTICULO XIII
Las Partes Contratantes convienen en intercam
biar experiencias e in:formación sobre agricultura,
galadería, desarrollo industrial, planificación, turis
mo, pesca, y, en general, cualquier otra matti-ia que
pueda interesar a una u otra de las Partes.
ARTICULO XIV
Las dos Partes Contratantes se concederán las -
,mayores facilidades posibles para el estableciMiento
recíproco de sus respectivas Empresas nacionales y
para favorecer, a 'través de un régimen jurídico-eco
nómico adecuado, la creación y funcionamienty en am
bos países de Empresas- originarias de España y la
República de Costa Rica. Convienen también en adop
tar las Medidas necesarias para evitar. la doble tri
butación que pudiera gravar a las Empresas que se
amparen en el presente Convenio. Con tal finalidad,
•
las .dos Partes Contratantes se declaran dispuestas a
negociar un Acuerdo especial si la experiencia lo
aconsejara.
ARTICULO XV
Las- dos Partes. Contratantes se otorgarán respec
tivamente y conforme a los Acuerdos Internacionales
que les obligan, las facilidades necesarias para -el esta
blecimiento de comunicaciones aéreas regulares entre
ips dos países, las cuales, de aconsejarlo la experien
cia; serán reguladas -por .tin Acuerdo bilateral aéreo
ulterior.
1
'-ARTICULO XVI
Las' dos Partes Contratantes ponen de manifiesto
que sus relaciones comerciales marítimas mutuas se
basarán en el -principio de la libertad demavegación y
en* los principios comerciales. Ambas.Partes Contra
tantes se darán mutuaffiente el trato de nación más
favorecida, declarando que- se excluirá toda 'clase de
prácticas y medidas discriminatorias en relación con
los buques, la carga, las tripulaciones y pasajeros de
una Parte Contratante en los puertos y en las aguas
de soberanía o jurisdicción de la otra Parte Con
tratante.
ARTICULO XVII
1. Los buques de una Parte Contratante podrán
entrar en los puertos de la otra Parte, de acuerdo con
las leyes Y reglaMentos vigentes en cuanto concierne
a la navegación y acceso a los puertos, aplicándose
dichas leyes y reglamentos én forma general y sin
discriminación alguna.
2. Los buques, sus tripulaciones y pasajeros de
una Parte Contratante gozarán recíprocamente en los
puertos de la otra Parte Contratante de un trato
exento
• de toda discriminación, especialmente en lo'
que concierne a la utilizlción de los puertos, las ope
raciones comerciales y el embarque y desembarque de
pasajeros y mercancías procedentes del extranjero y
con destino al extranjero.
ARTICULO XVIII
1. Los .documentos relativos a la identidad del
buque, a sus condiciones de naveáabilidad y seguri
dad, entregados o reconocidos por las Autoridades
competentes a una Parte Contratante serán recono
cidos por la otra Parte C_oníratante.
2. Los certificados de tonelaje y arqueo, entrega
-dos por las Autoridades competentes de una Parte
Contratante, de acuerdo con los4 Convenios Interna
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cionales en vigor y que obliguen tanto a España como
a la República de Costa Rica, serán reconocidos por la
ptra Parte Contratante.
Ambas Partes Contratantes resolverán de común
acuerdo y encontrarán' solución positiva y concreta
a los 'problemas que, con relación al transporte marí
timo, puedan surgir.
ARTICULO XIX
Las dos Partes Contratantes convienen en crear una
Comisión Mixta que vigilará el buen fun-cionamiento
de este Convenio, estudiará los problemas relativos a
las relaciones económicas entre ambos países y pre
sentarán a sus. respectivos Gobiernos proposiciones
para facilitar el logro de los fines previstos. La Co
misión Mixta estará compuesta por Delegaciones de
signadas por an'Ios Gobiernos'y se reunirá en las fe
chas y lugares que se decidan de común acuerdo.
•
ARTICULO XX
1. El presente Convenio tendrá la duración de
diez ario, a contar desde el día de su entrada en vi
gor. Será prorrogado,. tácitamente, ,por períodos de
un año, salvo que una de las Altas Partes Contra
tantes, mediante notificación previa de tres meses,
manifieste su propósito -de ponerle término.
2. La dentrficia o rescisión del presente. Convenio
no afectará al.finiquitamiento normal dé las operacio
nes en curso en los términos necesarios para su fabri
cación, eiitrega y pago.
En fe dé lo cual, firman y sellan el rfresente Conve
nio, en dos ejemplares igualmente auténticos, en la
ciudad de San Sebastián, a veintinueve 'de agosto de
mil novecientos setenta, y dos.
Por el Estado Español,
Gregorio López Bravo
Por la República
de Costa Rica,
Gonzalo J. Facio
El presente Convenio entró en vigor por Canje de
Notas el día catorce de octubre de mil novecientos
setenta y cuatro.
•
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 23 de enero de 1975.—E1 Secretario Ge
neral-. Técnico, Enriq.ué-Tliontas de Carranza.
(Del B. O. del Estado núm.. 34, pág. 2.728.)
El
RECTIFICACIONES
Advertido -error en la publicación del4Anuncio
oficial aparecido en el DIARIO OFICIAL número 34,
página 377, se rectifica en el sentido de que el ver
dadero nombre del Delegado de la AdministraZión
es Santiago Gómez Blanco.
'Madrid, 13 de febrero de 1975.—E1 Capitán de
Navío,,Director del DIARIO 'OFICIAL, Fernando Ote
ro Goyanes.
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ED-ICTOS
(77)Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Juezinstructor del expediente número L' d£ 1975, ins.
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Manuel Dies.
te Trifíanes,
Hago • saber : Que por decreto auditoriado 'de la
Superior Autóridad judicial de est4 Zona Marítima
de fecha 21 del presente mes de enero le declara-nulo
y sin valor el .documento extraviado ; incurriendo en
responsabilidad quien lo encontrase y no 'hiciese en
trega del mismo a' la Autoridad ,de Marina.
Dado en Caramifial, a 28 de enero de 1975.—El
Teniente. de Navío, Juez instructor, Manuel Riai
-,Otero.
(78)
Don Avelino Negrete Rey, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina *de Ortigueira, instructor
dei expediente de pérdida -de la Lil?reta de Ins
cripción Marítima del inscripto d'el Trozo de Or
tigueira, folio 96 de 1947 de inscripción marítima.
Pastor Martínez Fernández,
- Hagc; saber : Que por resolución del señor Coman.
clante Militar de Marina de la Provincia .Marítima
de El Ferrol del Caudillo de fecha 15 -del actual se
declara justificado el- extravío del citado documento,
quedando nulo y sin ningún valor; incurriendo en
responsabilidad el que lo poseyera y-no hiciera entre
ga del mismo alas Autoridades de 111.a.ina.
Ortigueira, 28 de' enero de 1975.—É1 'Capitán
Corbeta, instructor, Avelino Negrete Rey.
(79)
pon Carlos Nieto Vázquez, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Tarifa, Juez instruc
tor. del expediente número 315 .de .1974, instruido
•
por pérdida de la Libreta. de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Antonio Moreno Fran
. co, folio número 63 de 1950,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho de fecha
25 de eneriorle declara nulo v sin valor 'el -citadó do
cumento.
Tarifa,
vio, Juez
27 de enero de 1975.—El Teniente. de Na
inAtructor, Carlos Nieto Vázquez.
(80)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán -de Corbeta,
Ayudante Militar de. Marina- del Distrito Mariti
mo de Bayona., instructor del expediente Adminis
trativo instruido por pérdida de la Libreta de Tus
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•
cripción Marítima del nuttriculado al folio 38 -d
1955 de este Distrito José Sousa Matos,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima de fecha 22 del actual se declara justificado
el extravío', quOando nulo y sin valor alguno el re
ferido documento; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega inmediata del mis
mo•a las Autoridades de Marina. •
Bayona, 27 de enero de 1975.—E1 Capitán de Cor
beta, instruCtpr, Salvador Dowato -Alonso.
(81)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán dé Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo
Bayona»instructór del expediente administra
tivo instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima •del matriculado al folio 116
de 1969, Jesús
•
Fernández
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo se
,fior Comandante .Militar de Marina de. esta -Provin
cia Marítima de fecha 22 del actual se declara jus
tificado el referido documento, quedando nulo Sr sin
valor alguno; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega inmediata del.mismo a las
Autoridades de Marina. •
Bayona, 27 de enero dé 1975.—E1 Capitán de .Cor
beta, instructor, Salvador Domaio Alonso:
-nem.
( (82)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar' -de Marina del- Distrito -Maríti
mo de Bayona, instructor_ del expediente 'adminis
trativo instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del matriculado al folio 53 de
1946 de este Distrito, Victorio Herminio Abril
Iglesias,
Hago gaber Que por decreto del ilustrísimo. señor
Comandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima de fecha 16 del actual se declara justifica
do,e1 extravío, quedando nulo y sin valor alguno el
referido documento:;,,incurritndo en responsabilidad
quien loposea y no haga entrega inmediata del mismo
a las Autoridades de Marina.
•
Bayona, 27 de enero de 1975.—El Capitán de Corbeta, instructor, Salvador Doinato Alonso.
■'0,2 (83)Don Juan 'caza Apellániz, Comandante de Máquinasde la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 608 de 1974, instruido por la pérdida de laCartilla Naval Militar del inscfipto del Trozo de
Vigo, folio 169 de 1956, don Manuel Pazos de
Castro,
Hago saber.: Que en el expresado expediente, y por
decteto (le la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo-no hiciere entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
•
Bilbao, 28 de enero de 1975.—El Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(84)
_Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mefo 1 de 1975, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 82 bis de 1963, don Emilio Ladrón
Gómez,
Hago saber : Que en el-expresado expediente, y. por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento; - incurriendo en responsabilidad la
- persona qud poseyéndolo no hiciere entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de enero de 1975: El Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(85)
Don Juan Icaza-Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 8 de 1975, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo -de
Bilbao, folio 161-15 bis de 1968 don Ramón -Sán
, chez Valladares;
Hago saber Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona. Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mis
n-io•a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de enero de 1975.—E1 Comandante cíe
Máquinas, juez instructor, Juan Icaza- Apellániz.
(86)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 609 de 197,4, instruido por l'aá' pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 63 bis de 1972, don Luciano Echeva- -
„ rría Ugarteche.
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
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sa-do documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
•
Bilbao, 28 de enero. de 175.—E1 Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(87)
Don Juan Icazaf Apellániz, Comandante de Máquinas
de. la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 607 *de 1974,. instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio J09-5 dis de 1962, .don Alberto Sainz
de Baranda Sainz,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superlbr Autoridad de esta Zorl Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento; incurriendo et responsabilidad la
persona q. !Pe poseyéndolo no, hiciere entrega del mis
. mo a la Autoridad de Marina. -
•
Bilbao, 28 de enero de 1975.—EL Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(88)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor_del expediente nú
mero 7 de 1975 instruido por la pérdida de la
. Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 30.069 - de 1971, don Rufino Calle
López,
Hago saber :*Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del.mis
mo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de enero de 1975.—El Comandante de
Máquinas, juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
•
(89)
Don Serafín Rodríguez Barros, Teniente de Navío,
•
Ayudante 'Militar de Marina de.Ribadeo, Juez ins
tructor del exPediente número 477 de 1974, ins
,
truido por la pérdida de- la Libreta de' Inscripción
Marítima del inscripto José María 'Cancio Botiso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 7 de octubre
de 1974 fue declarado nulo y siin valor dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea
y no haga inmediata entrega del mismo a las Autovi
dades de Marina.
Ribadeo, 30 de enero de _ 1975. El Teniente de
Navío, Juez instructor, Serafín Rodríguez Barros. .
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ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DÉ ,MARINA
DE TARRAGONA.
LXVIII
•Don Miguel Col! Montailá, 'Capitán de Fragata yComandante Militar de Marina de la Provincia Isla
-
rítima 'de Tarragona,
Hago saber :
1. Qué con autorización de la Superioridad se
convoca concurso-oposición para cubrir una plaza de
Práctico de Número del puerto de Tarragona, con
arreglo a lo dispuesto en los decretos de 4 de julio
de 1958 (B. O. del Estado núm. 206), 7 de febrero
de 1963 (B. O. del Estado núm. 1-1) y Ley núme
ro 87/64, del 16 de diciembre de 1964 (B. O. del Es
tado núm. 303).
2. Se anuncia este concurso-oposición en prime
ra convocatoria, para el personal- de la Reserva Na
val con título de Capitán de la Marina Mercante CM
cinco años de mando de -buque, como mínimo, y cuya
edad esté comprendida entre los veinticinco y los cin
cuenta y tres arios.
3. Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y s'erviCios en la
Marina, deberán ser dirigidas al excelentísimo señor
Ministro de Marina dentro del plazo de treinta días
hábiles, s contadds. a partir .de la publicación del pre
sente Anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA.
4. Con arreglo a ló" que dispone el artículo 6.°
del Decreto de la Presidencia del. Gobierno de 10 de
Mayo de 1957 (B. O. del Estado nún1 127), los can
didatos no precisan "acompañar ninguna documenta
ción a sus instancias, debiendo hacer constar en ellas
que se hallan comprendidos dentro de las condiciones
que señala la convocatoria. Si lo desean pueden unir
los documehtos acreditativos de méritos que quieran
manifestar, sin perjuicid de los :que resulten "aptos"
en el examen de dicha disposición. La documentación
a aportar en tal caso será :
a) Copia certificada del títuio profesional.
411b)- • Certificado de servicios en que consten los cin-.
co arios de mando en buque, con detalle de los mis
mos o, en el caso de los Prácticos de. Puerto, los
servicios de esta clase prestados, computable como
de mando.
c) - Certificado del acta de nacimiento, debidamente
legalizada, en el caso. de estar expedida en Partido
Judicial 'distinto del de Tarragona.
d) Certificado,,de buena conducta.
e) Certificado de antecedentes penales del Regis
Ir° de Penados y Rebeldes de los Ministerios de jos'
ticia y de Marbina.
•
5. El concurso oposición se celebrará dt la C
mandancia de Marina de Tarragona, con arreglo
los artículos 11 y 17 del Reglamento General d
F'raciicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958),
día y hora que opbrtunamente se anuncie.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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6 Previamente al examen, el personal que vaya
a tomar parte :en él será sometido a un reconocimien
to médico, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu
1os14 y 15 del Reglamento antes citado.
Tarragona, febrero de 1975.—E1 Capitán de Fra
gata, Comandante Militar de Marina, Miguel Coll1
illontañá.
ANUNCIOS PARTICULARES
»
ZONA MARITIMA, DEL MEDITERRANE0
ARSENAL MILITAR.
Junta de Snatas. •d•
(11)
Se hace público, para general conocimiento; que a
partir de las once horas del día 12 de marzo de 1975
tendrá lugar en la Sala de Justicia de esta Zona Ma
rítima la venta en pública subasta del ex remolcador
R. R.-10, por un precio-tipo de 2.105.716,00 pesetas.
Los licitadorespresentaránel Documento Nacional
de Identidad y declaración expresa de tener capaci
dad iS'ara contratar y ide no estar incurso en niguna
de las prohibiciones expresadas en el párrafo segun
do del artículo 1274141e1 Reglamento del Patrimonio
del Es,tado. Los que acudan a la subasta en represen
tación de otros deberán acompañar poder bastante
al efecto.
Los pliegos (11 clátisulas administrativas y de con
diciones técnico-facultativas por los que ha de regis
se esta- subasta, y a \los que deberán ajustarse los
asistentes a la misma, están de manifiesto en las De
pendencias siguientes
En Madrid, jefatura del Apoyo Logístico del Mi
nisterio de Marina, sita en la Avenida de Pío, XII,
número 83 ; en los Arsenales de las Zonas Marítimas
del Caniárico, Estrecho y Canarias, situadas, respec
tivamente en El Ferrol del Caudillo, San Fernando y
Las Palmas; en el Sector Naval de Cataluña, con se
de en Barcelona; en la Comandancia de Marina de
Bilbao y en la Secretaría de está Junta, sita en la
Habilitación de Material de este Arsenal.
Cartagena, 11 de febrero de 1975.—El Capitán de
Navío Ingeniero, Presidente, Rafael Pereiro Eche
varría.
io
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